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У статті проведено аналіз наукових даних та власних досліджень щодо вивчення та обґрунтування профілактичної 
ефективності кетопрофену при ембріональній смертності у корів за синхронізації еструсу залежно від тривалості періоду 
після родів.  
Відомо, що у корів за спонтанного відновлення статевої циклічності після отелення за наступної її синхронізації утво-
рюються менші жовті тіла, хоча запліднюваність їх вища, ніж у тварин без відновлення статевої циклічності після родів 
перед синхронізацією еструсу. Застосування коровам з невеликими жовтими тілами нестероїдних протизапальних препа-
ратів інгібує вироблення простагландину F2α слизовою оболонкою матки через блокування циклогенази ІІ типу. Стимуляцію та синхронізацію статевої циклічності проводили сурфагоном і естрофаном та на 10 день осіменяли ко-
рів. Тваринам дослідних підгруп на 11 день після осіменіння вводили у лікувальній дозі нестероїдний протизапальний препа-
рат аініл. Профілактичне щодо ембріональної смертності застосування аінілу після осіменіння корів  за попередньої синх-
ронізації еструсу  сприяє підвищенню запліднюваності тварин загалом на 7,3%. 
Такий вплив нестероїдних протизапальних препаратів на запліднюваність корів залежно від періоду після отелення 
може вказувати на запобігання ембріональної смертності у тварин з відновленою статевою циклічністю після родів неза-
лежно від етіології утворення жовтого тіла за спонтанного прояву статевого циклу чи синхронізації еструсу. 
Ключові слова: ембріональна смертність, анафродизія, сурфагон, аініл, кетопрофен, естрофан,  синхронізація еструсу, 
запліднюваність. 
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Проведен анализ научных данных и собственных исследований по изучению и обоснованию профилактической эффекти-
вности кетопрофена при эмбриональной смертности у коров при синхронизации эструса в зависимости от продолжите-
льности периода после родов.  
Известно, что у коров при спонтанном восстановлении половой цикличности после отела после последующей ее синх-
ронизации образуются небольшие желтые тела, хотя оплодотворяемость их выше, чем у животных без восстановления 
половой цикличности после родов перед синхронизацией эструса. Применение коровам с небольшими желтыми телами 
нестероидных противовоспалительных препаратов ингибирует выработку простагландина F2α слизистой оболочкой мат-ки из-за блокирования циклогеназы II типа. 
Стимуляцию и синхронизацию половой цикличности проводили сурфагоном и естрофаном и на 10 день осеменяли коров. 
Животным опытных подгрупп на 11 день после осеменения вводили в лечебной дозе нестероидный противовоспалительный 
препарат аинил. Профилактическое по отношению к эмбриональной смертности применение аинила после осеменения 
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коров при предварительной синхронизации эструса способствует повышению оплодотворяемости животных в среднем на 
7,3%. 
Такое влияние нестероидных противовоспалительных препаратов на фертильность коров в зависимости от периода 
после отела может указывать на предупреждение эмбриональной смертности у животных с восстановленной половой 
цикличностью после родов независимо от этиологии образования желтого тела при спонтанном проявлении полового 
цикла или синхронизации эструса. 
Ключевые слова: эмбриональная смертность, анафродизия, сурфагон, аинил, кетопрофен, естрофан, синхронизация 
эструса, оплодотворяемость. 
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The article analyzes the scientific data and own research on study and formulation the preventive efficacy of ketoprofen during 
embryonic mortality in cows for estrus synchronization, depending on the duration of the period after birth. 
It is known that in cows at spontaneous recovery of sexual cyclicity after calving for its next synchronization form smaller corpus 
luteum, although their fertilization is higher than in animals without sexual cyclical recovery after giving birth to synchronize estrus. 
The application for cows with small yellow bodies of NSAIDs inhibit the production of prostaglandin F2α by uterine lining through 
blocking Cyclogenesis of type II. 
Stimulation and sexual cyclical synchronization was performed using surfagon and estrofan and at the 10th day cows were in-
seminated. Animals of the experimental subgroups at the 11th day after insemination were injected in therapeutic dose NSAIDs ainil. 
The prophylactic use of ainil towards embryonic mortality after insemination of cows for previous estrus synchronization promotes 
animal insemination by average of 7.3%. 
Such effect of NSAIDs on cows fertilization depending on the period after calving can point to the prevention of fetal death in an-
imals with restored sex cycles after calving regardless the cause of the formation of the corpus luteum at spontaneous manifestation 
of the sexual cycle or estrus synchronization. 
Key words: embryonic mortality, anaphrodisia, surfahon, ainil, ketoprofen, estrofan, synchronization of estrus, fertilization. 
 
Вступ 
 
Зниження репродуктивної функції високопродук-
тивних корів відбувається через недосконалість мето-
дики виявлення оптимального часу осіменіння тва-
рин, значне поширення і тривалу відсутності статевої 
циклічності або її субклінічний перебіг після отелен-
ня, низьку запліднюваність, ембріональну смертність, 
високу молочну продуктивність (Diskin et al., 2011). 
Низька запліднюваність і повторний прояв статевого 
циклу без зміни його тривалості є непрямою ознакою 
ранньої ембріональної смертності на 8–16 добу після 
осіменіння (Sreenan and Diskin, 1986). Відсутність  
вагітності і прояв статевої циклічності через 1,5–
2 місяці після осіменіння свідчить про ембріональну 
смертність більш пізнього періоду, яку можна вияви-
ти за проведення сонографічної діагностики вагітнос-
ті на 30–32 і повторно на 60–90 добу після осіменіння 
(Krajewskiy and Kurguz, 2011). 
Ембріональна смертність є однією з важливих 
причин зниження репродуктивної функції у ко-
рів. Ембріональні втрати в перший критичний період 
розвитку ембріона на 8–16 добу після осіменіння 
можуть бути пов'язані з розладом матково-
ембріонального зв’язку (Pope, 1988; Rhinehart et al., 
2009; Pohler et al., 2012). Порушення матково-
ембріонального зв’язку відбувається внаслідок перед-
часної секреції слизовою оболонкою матки простаг-
ландину F2 альфа (PGF2α) (Thatcher et al., 2001), а та-кож затримки або недостатнього виробництва IFN-тау 
ембріоном (Demmers et al., 2001). В результаті цього 
відбувається затримка або несприйняття сигналу про 
присутність ембріона у матці, що призводить до емб-
ріональної смертності, особливо за наявності будь- 
якого стресу, зокрема теплового. Виробництво актив-
них форм кисню є важливою причиною підвищеної 
ембріональної смертності (Sakatani et al., 
2008). Негативний енергетичний баланс впливає на 
розвиток фолікулів, ріст та якість ооцитів. Усі ці не-
доліки призводять до порушення розвитку ембріонів, 
що є ще однією важливою причиною ембріональної 
смертності. Негативний енергетичний баланс впливає 
на мікросередовище розвитку і дозрівання  яйцеклі-
тин, що призводить до утворення незрілого ооцита. 
Крім того, при негативному енергетичному балансі 
зменшується у крові концентрація прогестерону, зни-
жується рівень інсуліноподібного фактора росту, що 
призводить до порушення мікросередовища матки, 
тим самим спричиняє високу ембріональну смерт-
ність (Leroy et al., 2008). 
Використання нестероїдних протизапальних пре-
паратів у ветеринарному акушерстві та гінекології 
(Richards et al., 2009; Laven et al., 2012), захворюван-
нях молочної залози (Suojala  et al., 2010), трансплан-
тації ембріонів (Scenna et al., 2005; Guzeloglu et al., 
2007; Geary et al., 2010),  хірургічній практиці (Whay 
et al., 2005; Flower et al., 2008; Duffield et al., 2010; 
Newby et al., 2014) описані багатьма дослідниками. 
Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) воло-
діють протизапальною, знеболювальною та жарозни-
жувальною дією за допомогою інгібування циклоок-
сигенази (ЦОГ), зокрема ферменту ЦОГ-2, який відіг-
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рає головну роль в синтезі простагландинів (PG) 
(Cashman, 1996; Brideau et al., 2001). Одним із сучас-
них нестероїдних протизапальних засобів, доступних 
в Україні, що рекомендують для лікування корів, є 
кетопрофен.  
Експериментальні дослідження щодо використан-
ня нестероїдних протизапальних препаратів з метою 
профілактики ембріональної смертності у корів опи-
сані багатьма дослідниками, проте їхні  дані супереч-
ливі. Тому метою наших досліджень було визначити 
профілактичну ефективність кетопрофену при ембрі-
ональній смертності у корів за синхронізації еструсу 
залежно від тривалості періоду після родів. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Перед синхронізацією еструсу всіх корів розділи-
ли на дві групи залежно від тривалості періоду від 
отелення до діагностичного етапу гінекологічної дис-
пансеризації. У першу групу ввійшли тварини з три-
валістю періоду після отелення до 90 днів, у другу – 
91 і більше днів. Перед стимуляцією та синхронізаці-
єю статевої циклічності проводили діагностичний 
етап гінекологічної диспансеризації корів з викорис-
танням трансректального сонографічного досліджен-
ня стану матки та яєчників за допомогою ультразву-
кового сканера CTS-800.  
У першу групу входили в основному корови із ан-
тральними фолікулами різних розмірів у яєчниках, 
жовті тіла зустрічалися рідко та були невеликих роз-
мірів, що вказує на гальмування статевої циклічності 
(анафродизію) внаслідок гіпофункціонального стану 
яєчників. В цю ж групу входили корови без антраль-
них фолікулів, що є ознакою повної гіпофункції яєч-
ників. 
Всіх корів з функціонально активними яєчниками 
відносили до другої групи. У цих тварин матка реагу-
вала на масаж, а в яєчниках виявляли жовте тіло та 
різні за розмірами антральні фолікули, що вказує на 
відновлення статевої циклічності після отелення та 
функціонально активний стан яєчників під час гінеко-
логічного дослідження. Варто зазначити, що серед 
цих корів були тварини після попередньої синхроні-
зації.  
У тварин обох груп проводили стимуляцію та син-
хронізацію статевої циклічності за протоколом «ов-
сінх», який включав таку схему: нульовий день – 
сурфагон 10 мл; 7-й день –  естрофан 2 мл, 9-й день – 
сурфагон 5 мл; на 10 день осіменяли один раз вранці. 
Препарати вводили в один і той же час ввечері. Потім 
корів обох груп розділили на дві підгрупи, дослідну і 
контрольну. Тваринам дослідних підгруп на 11 день 
після осіменіння вводили у лікувальній дозі нестерої-
дний протизапальний препарат аініл (діюча речовина 
кетопрофен). На 32–37 добу проводили діагностику 
вагітності за допомогою ультразвукового сканера 
CTS-800. За результатами діагностики вагітності у 
корів визначали їх запліднюваність і проводили аналіз 
профілактичної ефективності препарату відносно 
ембріональної смертності. Результати досліджень 
опрацьовані статистично з урахуванням критерію 
Стьюдента.  
 
Результати та їх обговорення 
 
Одержані результати досліджень свідчать, що за-
стосування аінілу (діюча речовина кетопрофен) у 
лікувальній дозі на 11 добу після осіменіння корів, за 
попередньої синхронізації еструсу, сприяє вірогідно-
му (Р > 0,05) підвищенню запліднюваності тварин 
загалом на 7,3% (рис. 1), що вказує на його профілак-
тичну ефективність щодо ембріональної смертності. 
 
 Рис. 1. Запліднюваність корів у дослідній і контрольній групах залежно від терміну проведення  
синхронізації еструсу після отелення 
 
Проте  проведення детального аналізу результатів 
досліджень показало, що в корів, у яких ще не відно-
вилась статева циклічність і синхронізацію еструсу 
проводили до 90 доби після отелення, запліднюва-
ність у дослідній і контрольній підгрупах майже не 
відрізнялась. Водночас за синхронізації еструсу в 
корів через 91-у і більше діб, у яких вже відновилась 
статева циклічність і/або проводилась синхронізація 
еструсу, за наступного її проведення запліднюваність 
у піддослідній групі тварин вірогідно (Р > 0,05)  під-
вищувалась майже на 10%.  
 
Висновки 
 
Відомо, що у корів за спонтанного відновлення 
статевої циклічності після отелення за подальшої її 
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синхронізації утворюються менші жовті тіла, хоча 
запліднюваність їх вища, ніж у тварин без відновлен-
ня статевої циклічності після родів перед синхроніза-
цією еструсу. Застосування коровам з невеликими 
жовтими тілами нестероїдних протизапальних препа-
ратів інгібує вироблення простагландину F2α слизо-
вою оболонкою матки через блокування циклогенази 
ІІ типу. 
Такий вплив нестероїдних протизапальних препа-
ратів на запліднюваність корів залежно від періоду 
після отелення може вказувати на запобігання ембрі-
ональної смертності у тварин з відновленою статевою 
циклічністю після родів незалежно від етіології утво-
рення жовтого тіла за спонтанного прояву статевого 
циклу чи синхронізації еструсу. 
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